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Abstrak 
Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras yang perlu dipelajari sama ada di 
Sekolah Kebangsaan mahupun di Sekolah Jenis Kebangsaan. Saranan Kementerian Pelajaran 
Malaysia yang mewajibkan para pelajar lulus mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat PMR 
dan SPM adalah amat baik bagi memartabatkan Bahasa Melayu di negara kita. Ini kerana Bahasa 
Melayu bukan sahaja merupakan bahasa ibunda kita malahan ia merupakan bahasa utama yang 
sering diguna selain daripada bahasa Inggeris. Membaca merupakan satu kemahiran yang sangat 
penting dalam semua mata pelajaran khasnya mata pelajaran Bahasa Melayu. Untuk membaca 
dengan baik, seseorang itu perlu menguasai kemahiran membaca dengan baik kerana kemahiran 
ini merupakan perkara asas yang perlu dikuasai oleh setiap orang murid bermula dari Tahun Satu 
lagi. Kegagalan menguasai kemahiran membaca menyebabkan murid tidak dapat membaca 
dengan betul dan lancar malah mereka tidak akan dapat menjawab soalan yang akan 
dikemukakan. 
